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れば□にはただちに 14 が思い浮かぶ。簡単な規則が見えるからである。だがこれは 18 で



















































































































































































































































































































































































































































































とである。顧客分 75 万ビットコインと自社保有分 10 万ビットコインが消失したと発表さ
れ、同時に利用者からの預かり金 28 億円分が消えていることがわかった。会社そのものは
ただちに破綻した。この管理者は、ビットコインデータを自分個人のコンピュータに横流









れ、別の口座に送金される事件が 2017 年 1－7 月に 33 件あり、約 7650 万円の被害が出て
いたことが警察庁の調べで分かった。仮想通貨の不正送金が 2017 年 5 月以降に多発したこ
とを受け、警察庁が初めて被害状況を集計し、2017 年 9 月 6 日に公表した。 
警察庁によると被害は、リップルが 2960 万円で最も多く、ビットコイン 2929 万円と続























現在の日本ではビットコインを使って決済できる店舗が、2000 店舗とも 3000 店舗とも





























































































「日経ビジネス 特集ビットコイン」（日経 BP 社、2014 年） 
「週刊ダイヤモンド 特集ビットコイン入門」(毎日新聞出版、2017 年) 
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